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Оскільки у світовій практиці не існує єдиних правил назв вели-
ких чисел, що ускладнює міжнародну систему інформації, а іноді
призводить до прикрих і серйозних помилок, програмою перед-
бачена тема, що стосується правил найменувань великих чисел.
Пропонується до вивчення також сучасна міжнародна номен-
клатура хімічних речовин, яка є інформаційно містким і достовір-
ним засобом характеристики хімічного складу, структури і влас-
тивостей речовин.
Практичне застосування теоретичних положень міжнародних
систем вимірювання використовується студентами при підготов-
ці рефератів, які охоплюють теми економічної діяльності з різних
галузей народного господарства. Обов’язковою умовою реферату
є розрахункова частина, де, використовуючи отримані, знання
студенти кількісно доводять доцільність, чи збитковість викорис-
тання альтернативного виду палива, нової технології, розрахову-
ють об’єми шкідливих викидів у навколишнє середовище відхо-
дів продукції за різних альтернативних технологій виробництва.
Знання природничих законів, Міжнародних систем вимірювань
та їх грамотного використання сьогодні надзвичайно актуально, ко-
ли особливо гостро відчувається нестача природних ресурсів і в сві-
ті намітилася тенденція переходу від використання природних ре-
сурсів до використання знань та технологій, які б дозволили звести
до мінімуму залучення самих ресурсів. Якщо ж керівник не приді-
лятиме належної уваги технологічним аспектам, зосередивши увагу
лише на управлінських аспектах, підприємство може втратити міль-
йони на не залучених технологіях, пропущених інноваціях.
Костенок Я. О., асистент,
кафедра макроекономіки та державного управління
ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«МАКРОЕКОНОМІКА»
Інтенсифікація суспільного життя, прискорення економічних
процесів породжує більш вимогливе ставлення ВНЗ до підготов-
ки молодих спеціалістів. Вища школа, будучи «кузнею кадрів»,
як провідник сучасних ідей, нових підходів до розв’язання склад-
них задач, які ставить сьогодення, повинна завжди бути на кілька
кроків попереду суспільства, яке швидко змінюється та всебічно
заохочувати студентів до пошуку інформації необхідної для на-
копичення суми знань на майбутнє.
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Наші випускники не повинні бути відірваними від жорстких
вимог сучасного ринку праці, а мати змогу під час навчання
отримувати практичні знання та навички, які вони зможуть за-
стосовувати в своїй подальшій роботі.
Перш за все треба відмітити не дуже високий рівень довузів-
ської підготовки деякої частини колишніх школярів, відсутність
сумлінного ставлення до навчання, невміння аналізувати події,
які відбуваються у сучасному світі та простежувати їх закономір-
ності, а це ускладнює сприйняття студентами деяких економіч-
них процесів і як наслідок унеможливлює перехід до мислення
макроекономічними категоріями.
Разом із дисциплінами, які формують широкий світогляд су-
часної молодої людини на науковому рівні, перед викладачем по-
стає суто складна задача готувати фахівця на макроекономічному
рівні, розвиваючи навички до аналізу, системного підходу, вмін-
ню робити висновки.
Сьогодення ставить високі вимоги до майбутніх фахівців, які
мають відповідну суму знань та вмінь використовувати на прак-
тиці навики макроекономічного аналізу.
Без залучення до самостійної роботи, лише прослуховуючи
лекції, освоєння навчальної літератури студент не в змозі в пов-
ному обсязі осягнути реальні процеси, які відбуваються в націо-
нальному господарстві. Такою роботою повинно стати написання
рефератів з актуальних економічних проблем, це покращить за-
своєння матеріалу, розвине навики висловлювати свою думку.
Реферат треба розглядати як особистий науковий підхід сту-
дента до предмету дослідження, в якому він стисло показує своє
вміння роботи з літературою для здійснення аналізу, виводити
закономірності щодо досліджуваного явища з послідуючим його
обговоренням в аудиторії.
Така відкрита форма роботи зі студентами є вкрай необхід-
ною, передусім, для перевірки навиків застосовувати отриманні
знання, розвитку вміння публічно висвітлювати проблему дослі-
джуваного процесу та разом із групою знаходити шляхи його ви-
рішення.
Ця форма співпраці в аудити дає змогу не лише закріпити та
розширити знання студентів (заслуховуючи реферати доповіда-
чів), але й активізувати засвоєння навчального матеріалу всією
групою. Даний досвід колективної роботи дозволить у майбут-
ньому використовувати отримані практичні знання та навики, не
бути пасивним спостерігачем та провідником чужих ідей, а до-
поможе формувати свою точку зору.
